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OFICIAL
_.
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D!SlINOS
Excmo. Sr,: ~ Rey (q. D. ,.) le ha~.'~'
ner qlle el tealeatc CIOfODd de .tataD.......~~,
lera P1aD~ del reatmlento del ~6m. t.S'.7.,
el carao 4c: lCa'etario de la Co 4c: 1: '.':
CIUsar beja en el apraado re¡lmlcnto, con k) alá .
rtll ordell dmII8r de 16 ••m-bre tIIIIao (D. O..
nl1m. 259). ,
De: real orden lo dilO I V. !!. ¡JIra tu c:onodmlelrto
y demú efectos. DiOs parde • V. E. l8UdIcM dos.
Madrid 22 de diciembre de 1917.
QaVA
Seftora CapltM ¡ateraJ de la PJ:fmcra rcc'6a J Preú-
delate de la c.iIIW6G deT6CdcL
SeBor Interventor ciwil4c: OJIerra J Mutaa J del Prote~
&oradocn~ . .
De real orden lo cfiCo a v. E.1>ara SIl coaodmiento
J efedosc~eata. o-. pantc:. V. E. mucbos
aftoL Madrid"22 de diúaabre de 19t1.
Cdan
Seilorcs Capitanes eeauales 4c: lt primera rtlión 1 de
Canarias.
Seftor Interventor dril ele 01Ierra 'J MIria 'J _, Pro-
tectorado ca Muruecos.
DEL
-
ScIor•••
ASUNTOS oeNfRAlJ5 E INDETl!RMIHADOS
CimúI'. !ac:alo.lr.: Ea tdqrama de hof dl,o
a V. f.1o llIzuJeaee:
_Con motivo de ser maftana 23 el Santo de S. M. la
Itti. D.·Vlc:IlIItI,~V.e.1C~, CII dlctlo
dla, una~ al.._lea. '1 dile.... «atllDos a
_ c*- , to*doI ele ele territorio o EJ&dIo, coa
CII'JO al fondo. mItertIlI 4e 101~.
De na1 orde8 te dilo • V.I!. al coattr..d6114e di-
cbo te1eeralUya "'-__ opodaaOI. DioI ....rde
• V. E.8IdIoI.... MaCri4 22 Ge dicielllbrecle 1917:
Coa"ll
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
SIflctr•••
-
PARTE OFICIAL
SüIIa'IIIIII
AMORTIZACiÓN
C/mzw. Exauo. Sr.: E.I Rey (q. D.I.) ha taúdo
a bien dhDGoer que en todos Jos cutrpC» '1 wsldadcs
del Ejfn:if.o. que tcalan excedente CSe nbOt como con-Malta. de 11I adaptad60 a 1u P1an~~L~adupor
el.~ YlIfcDte. le amortice e1lU1Q11te daado
el ctnc:ueata por áénto de SU vacua al UCCJIIO "1 otro
dncucata por dento a la amortJad6a. en J¡uaI forma
4Ue le praCtica para la dale de IIl1'Cntol.
~ rW orden 10' dilO a V, e. para IU coaodmlento
1._de._ efec:toa. Dk5t parde ,; V. E. mudl..&6ot.
1IIdriCl21 4e diciembre de 1917.
CllUA
DIARIO
DESTINOS
ÜCIIIO. Sr.: El Ref(q. D. r.' ha teaido. bica nom-
brar .~c de~ del 0cacraI de bdpda cIoa
t-I.SeMM~"""Oo"''''''''.1a''...1I....... .1. tulaO.o.,.deSaMsa'
,c.m,~"'.. ""a 116ft Wtsiod6a clta-
.... a .. )lII'ian~ , PftibI8do ..-.Ido enn.'I.lt!II.~ . .
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Coronel
D. Pedro Areal Rodríguez, ascendido, de la cuarta sección de
la Escuela Central de Tiro del Ejército, a excedente en la
primera región (art. 8.°, grupo 1.0).
- ---. - ~~~-'_.. ." ,'" ~JdcJlWlmbte dIl.•,.1. J), 0.- ..."'9
--. _ ~............ ~. ,..,. ,•• ~I. _., ...---..... -:. •• , ,._~~.".. _. r
- _Jf -r.. - .- l' • . -
-' MUlMOinoo - '1- Area1 Rodrlguez y termina con D. Luis femlnclez-onnck y
ChavaJera, pasen a las situaciones'o. KlYÍr Jos destinos que
. Excmo.. Si:: 'ACoedi'CAÍJ~ & .. Jo ·.:otlcitadopor el I en Ja misma se les señalan, con arngto alas resoluciones que
,..imer teniente de Infanterla D. Ülrique Ayala Vic- respectivamente se consigilan.
toría, con destino en el regimiento de Mallorca oú- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demh
.ero 13. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de
JUdo por ese Consejo Supremo en 29 del mes pr6- diciembre de 19J7.
ximo pasado. se ha servido concederle licencia para: CaAVA
CAltraer matrimon:o con D.. Amalia Cant6 Asuar. Se60r•..
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r. demis efectos. Dios gu¡lrde a V. E. muchos adoso 1
Madrid 2' de 4lciembre w.: 1917.-,:,:
Clan. ,
Sdor ,Presidcnte dcl -Consejo Supremo de Guerra y r
-" MarÍl1a.
~r Capitáa CCDeral de la tercera región. Tenientes coroneles
"fxcme. Sr.: AccedleMo I to sondtado por et capitán de
Infanteria O. I1defonso Valla, de la Torre, ~Oq destino en el
re¡imiento de Qula,nl\m.'67, el Rey(q: D.I'.) de acuerdo
C.OA lo informado por ese Consejo Supremo en 21 del mes
actual, le ha servido concederle 1I00n?a para contraer matri-
IiIonio con dODa María Ma¡dalena.DIIZ Santana.
De rea1.9r~en lo dilto a V. e. para IU conocimiento y demb
áedos. OtOl i\lar~e_ .. V. e. muchos aAoa.Madrld 22 de
'''bre de 1917. - ___
" - ~...v.
Sdor Prealdente del Consejo Supremo dt Guerra y Marina
Se60r c.p¡Un ¡ene~ de .CanariA,
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
lJIfaateria Ce. Ro), D. Marcelino Rqs Oémez, a~egado a la
zeDa de reclutamiento y_ res~rVa di Burgos, ef Rey (q. D. g.l,
lIe acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 20
lIel me~ actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Juliana Campo Barriuso. -
! De real orden lo mio a V. E. para su conocimiento y de-
IÍIÚS dedos. Dios guanie a V. E. muchos años. Madrid 22
.de diciembre de 1917.
. C4ERVA
Wor PresIdente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
:!cior CapitiD ¡eDual,de la ICXta re¡ión.
--
D. Antonio ferrer y de Miguel, ascendido, del regjmtellto
lanceros de Parnesio, a excedente en la séptima re¡ión
(art. 8.°, grupo 1.°).
» Manuel Ccrvera Castro, ascendido, del st'gundo estableci-
miento de Remonta, a excedente en la primera re¡i6n
(art. 8.°, grupo 1.0).
» Tomás Berrocoso Planas, Delegado militar en la Junta pro-
vincial del Censo del ¡anado caballar y mular de Sona, al
relt!rniento Cazadores de "'mansa (art. 7.").
o Balbino Esteban Calvo. del 11.° dep6sito de reserva, ala
Junta provincial del Censo del ¡an,do c:abaUar '1 mular
de Burllos. como Dele¡ado mihtar (art 7.'.
• Mariano de la Ve&~aquer, excedente en la prlmera rell6n,
al re¡imiento dores de VlUarrobledo (aft. 8.·, ¡ni-
po t"). . '•.
» Antonio Qonúlez leyva, excedente en la lei\lnda regl6n.
a la Jun~ provincial del censo del ganado cabanar y mu-
lar de Sona, como Delegado militar (art. 8.·, grupo:l.~,
Román Cano López, excedente en la yrimef. reRló", al re-
gimiento cazadores de Alfonso XII (Irt. 8.·, ¡rupo l..). '
» Enrique Trechuelo Aguirre, del re¡imiento cazadores de
Vitorla, al de Húsares de Pavía (art. 7.0).
.. Juan Robles Rodriguez, excedente en la primera reRl6a.1
en comisión en la Comandancia ¡enera" de Ceuta, al re--
gimiento cazadores de Vitoria (art. 1!') cClAndo en dicba
.comisi6n. '
o SebattiAn Zanón Valdiviao, dd noveno depólito de reser-
_Ya, a excedente en la primera región.
.. Aurdio Oiroud Varona, excedente en la enana ngi6DJ 11
noveno depós~to de reserva (art. ~.O). •
.. Ramón Cibrtnfmot, del 1•.°depósito de raaa, ., ftII-,
DÚento cazadores de A1buen (art. 7.~. .
• Luis A.¡peitia Moros, de este MiAittc.rio. a acedeate tIl la.
primera región. •
» Rafael Lópcz de la amara, excedente en t. segun~,re·
gión, al 11.· depósito de reserva (art. 8.·, grupo~.~.
• Prancisco lriarte Escobar, ucedente en la sa.u ~6a, al
1... depósito de reserva (art. 8", ¡ropo pnmero).
Comandantes
D. José de la lltlesia Trejo, ascendido, del rcrimiento Cazado-
res de Villarrobledo, a excedente en la primera rc¡ión
(art. 8.°, grupo 1.0).
» Pedro Oómez Medina, ascendido, dele(/'ado militar en la
Junta provincial del Censo del ganado caballar y mular
de Burgos, a excedente en la sexta rtgión (art. 8.°, ero-
po 1.0).
Manuel Vdaseo Inchausti, excedente en la primera regjón,
al regimiento Cazadores de Almansa (art. 8.·, ¡rupo 1:).
l. r
,-
r'
ro •
APTOS' pA:Rl' AS.CUSO
I E.-o. Sr~ S .El Kéi '(q;' tL g.) 1ia tenido a bien
dett.,ar aptos para el' alcenso • 101 coroneles do
:QI5aIlerfa D. Manuel Llamas Alonso. D. Eduardo
C4i'i~1 Zay.. 'f D. .Francisco' efe' Francisco y Diaz. por
~ las condicioDel¡ que de~ennina. _el articulo 6.-
~tegl..ento de, _d~ifI~doDel de 24 de ~~~ de1 c: (C. L. 1i6uC Ip~), '1 haberse dado cumplimIento,;,. ..!Uc.to eD.14 telI oiifea: -de -s 'de agosto '"t~( Il~ illub: y"3);," , .. I:~ , .' o~ .loJigó 'a ~•. E.para .~ eónoclmiel1to
1.'_Y"~d,*,', ef~ .l>toia~ .v. El: m~ d os;_
~jd 21· de'd.Jde.aibre· do 1911. '
;..; ; _:;m; •. ,,;. ' ..• '(1 .''¡., .,' ..~.!~.:~ .. :.,,: : ..,/ ..~, .
CapitaDea rmeral..·:4Ie la -.cera ., ~tima
.~ '.
J- :
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Manuel Marzo Pellicer, aundido, del regimiento Dragones
de Numanda, a excedente en la cuarta región.
Fernando fernAndez luis, ascendido, de excedente en la
primera re~ón y alumno de la Escuela Superior de Oue-
rra, continua en la misma situación y centro de ense-
ñanza.
Agustín Mundd Pereda, ascendido, de la Academia de
Caballería, a excedente en la sexta región.
José Ubago Arizmendi, ascendido, del r~gimiento Caza-
dore~ de Alfonso Xlii, a excedente en la sexta regi6n.
Manuel Matos Benítez, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Victoria Eultenia, a excedente en la tercera regi6n.
Francisco Alaminos Recio-Chacón, ascendido, del segundo
establecimiento de Remonta, a excedente en la segunda
región. • •
Luis Durango Pardini, ascendido, de excedente en la pri-
mera región, y alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, continúa en la misma sittw:i6n y centro de ense-
ñanza.
Luis Oonzález Barreras, ascendido, del regimiento lance-
ros del Rey, a excedente en la quinta región.
Mariano Ruiz Piquero, ascendido, del·regimiento Cazado-
res de. lusitania, a excedente en la se~unda regi6n.
· Juan Rubio Sánchez, ascendido, del regImiento Cazadores
de Villarrobledo, a excedente en la primera regi6n.
• Mariano Miláns del Bosch y del Pino, ascendido, del Es-
cuadr6n de Escolta Real, a excedente en la primera re-
gión.
, José lñilto Bravo, ascendido, del regimiento Lanceros de
Borbón, a excedente en la sexta regi6n.
• José Sánchez; del Aguila y MencO'l, ascendido, del regi-
miento Cazadores de Castillejos, a excedente en la quinta
región. .
• Emilio Outiérrez de la Torre, ascendido, del regimiento
Cazadores de Maria Cristina, a excedente en la primera
re~i6n.
• Pedro Pujadas Oaston, Marqués de Valdeolivo, ascendido,
de reemplazo por enfermo en la quinta región, continÚA
en la misma situaci6n y regi6n. .
• Jorge de Vivero y de Loño, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Oalicia, a excedeute en la octava región.
• AgusúnRodrlguez R.:dondo, ascendido, del regimiento
Dragones de Numancia, a exeedente eo la cu.ta re-
~6n.
~ ]esus de Oaramendi Romero, ascendido, del regimiento
. Cazadores de Alfonso XIII, a excedente en la sexta re-
~~ .
~ Juliin Sjnchez Serrano, ascendido, de supernumerario sin
sueldo en la 1.& reglón, continúa en la misma situación y
re¡ti6n.
• jos~ Huerta Topete, ascendido, del reJtimiento Cuadores
de: Castillejos, a excedente en la qUinta región.
~ Francisco de Sousa Palacios, ascendido, del regimiento
lanceros del Principe. a exctdente en la primera regi6n.
• Jo~ Arroyo Aparicio, ascendido, del regimiento Cazado-
res de MarIa Cristina, I excedente en Ja primera re~i6n.
• Eugenio labrador Luna, ascendido, de la Academia de Ca-
ballerla, a excedente en la séptima -región. ,
~ Pabilo Rodrigut'z .Delo, del noveno de¡.óaito de reserva, al
regimiento unceros del Rey (art. 7.°).
• Enrique Ooncer Rant6n, del séptimo depósitá de reserva,
. al relimiento lanteros del Principe (art 7").
~ Angel Oarda Valverde, excedente en la séptima regi6n, al
regimiento Lanceros de farnesio (art. 7.°).
• José Arce Uevada, del re~miento Cazadores de Albuera, al
de lanceros de fame510 (art. 7.".
~ fenoln Martínez Luco y VaJerio, del 11.· depósito de reser-
va, al rqillJiento Lanceros de ViUaviciosa (art. 7.°).
~ franci5co de A2uilera y P&ez de Herruti. acedente el\ la
. prime:~ regiÓn, al.re¡imknto 1.aAcU'os de Espaiia (ar-
tículo 8.·, gnapo 1.°).
• Federico Martín Moscoso, acedente en la segundo re¡i6n,
al regimiento lanceros de: Sagunto (Irt. 7.·).
• José Bartolom~Bartolom~ del 14.° depósito de reserva, al
rqimiento Dragonea de Santiaeo.(art. 7.·).
• Manuel femindez Patiilo, acedente en la primera región,
al rqimiento Dragona de Monttsa: (Irt 7").
• J- Samauiego Muiliz, del escuadrón Cazadores de Me-
.DOre&, al reeimieato Draeona de NuflW1cia (art.7.0).
• Rafael I!cbevariia del Caleto, extedente ~ la octava Rlióa,
al eK\Iadr6n Cazadora ~ Meaorea (an. 1.0).. .
• Ricardo PuerOa Archaga, exc:edcute ca la pl'imera rqiÓlt,
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. al regimiento Cazadores de 1.ufitaaía (ad 8.·, rrupo l.").
o. Luis Oirda Escum, de la Subinspección de las tropas de
la sexta región, al re!lÍmiento Cazadores de AJmansa (ar-
tículo 7.°). .
• José de Otondo y Oonúlez Campos, excedente en MclilIa,
al regimiento Cazadores de Alclntara (an. 7.·).
• Antonio Pérez Bata1l6n y l6pez, excedente en la primera
región, al r~gimiento Cazadores de Talavera (art. 8.·,
grupo 1."). •
• Daniel Arroyo Ufano, excedente en la primera rezi6n, al re-
gimiento Cazadores de Albuera (art. 8.", grupo l.~).
• Pedro Diez Cuadríl1c ro, excedente en la séptima rtgi6n, al
reRimiento Cazadores de Albuera (art. 8 v, g'upo l.").
lO Pedro Velasco Martín, del noveno depósito de reserva, al
regimiento Cazadores de Tetuin (art 7.°).
• José Repullés Ronzano, del regimiento Lanceros de Bor-
b6n, al de Cazadores de Castillejos (art 7.°).
• Emilio Manzanedo Lema, del regimiento Lanceros de la
Reina, al de Húsares de Pavia (art 7.°).
t félix Riaño Herrero, del regimiento Cazadores de Victoria
Eugenia, al de Lanceros d.: la Rdna (art. 7.°).
,. Antonio Turmo Benjumea, excedente en la primera región,
al regimiento Cazadores de Alfonso XII (art 7.'.
,. Manuel Castellano Oendre, excedente en la primera región,
al regimiento Cazadores de Alfonso Xli (art. 8.·, gru-
po 1.0).
lO Manuel Lena Carl~, de la Subinspección de las tropas de
la tercera regi6n, al regimiento Cazadores de Victoria
Eugenia (art.7.0).
11 Joaquln López y Abad de Soto, del regimiento Cazadores
de Villarrobledo, al de Victoria Eugenia (art. 7.·).
• Antonio Padilla del Pino, excedente en la primera regi6n,
al regimiento Cazadores de VilIarrobledo (artO 7.").
lO Antonio Alvargonzález Matalobos, excedente en la prime-
ra reiV6n, al regimieRto Cazadores Villarrobledo (articu-
lo 7.0 ),
lO Rafael Barrio Salamanca, excedente en la primera regi6., al
noveno dep6sito de reserva (art. 8.°, ~po 1.->.
• Nicolás Contreras Rodrfguez, del regimIento Cazadores de
Talavera, al regimiento Cazadores de Oalicia (art.7.0)
,. julio lñigo Bravo, excedente en la quinta región, al regi-
miento Cazadorcf de Trevii\o (art. 8.°, ~rupo VI).
,. Mauro fernindez Tcjcdo, del escuadrón ClIZadores de Me-
norca, al re¡imiento Cazadores de Maria Cristina (articu-
lo 7").
• jo~ Samaniego 'f Martrnez Portl1n, del 5.° depósito de re-
serva, al regimiento Cazadores de Vitoria (art. 7.·1.
11 Ti...o Vicui\a Lóp~z, de la Sección de contabilidad de la
Comandancia ¡eneral deurache, al regimiento cazado-
res de Taxdir (art. 1.°).
• Narciso de la Hoz Sacanella, del tercer establecimiento de
Remonta, a excedente en la cuarta región.
» Jet6nimo Raluy ancer, del d~cimo depósito de reserva, al
quinto dep6sito de caballoa Hmental~ (art 7.°1.
• joaqtlln Souu Sevilla, del tercer depósito de reserva, al se-
gundo establecimiento de RemOllta (art. 7.°i-
.. Miguel López Hormlao, del noveno depósito de reserva,
· al décimo (art. 7.°).
• Carlos Rodrlguez Sagiles, excedente en la primera re¡i6n,
· al tercer establedmiento de Remonlll (1ft 7.").
• Marcelino Oavilán A1muzara, acedente en la ~ptima re-
¡iOn, al regimiento Caad9resde Talavera (art 7.").
• MaDuel Couder Oolcoecbea, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del Teniente general D. Alberto de
Borbón J Castellvf. Duq\1C de Salita Elena, a acedellte
en la sépttma regi6n. .
• fenlando Dorado Perrero excedcate "CTl la pñmera región,
· . al tercer depósito de- reserva (art. 8.°, grupo l..). .
• Sal_dor Lacy Zafra, acedente en la tercera r~ón, a la
Subinspección de 1M tropa dé la misma rtgiÓIl (artiál-
lo s.., gru~i.O).
~ Jcnat'b CaT'ftlal QwIaada, m:edente en la pñmera región,
. al regimiento lanceros« Borbón (art. 8.·, grapo 1.0)..
I lO J~ Mis , del Rive:ro, acedente ea la Ifptima región, al
n.o depósito de reSern(ulS,f, ¡nipa l.".
» Lonnzo RodJf2uC% Esteban, excedentt en la ~ptima re-
l·611, ... la 'SubiDspecci6B de las tropas de la lataart. 8.°, grapo I~.· ." . ... L del Hierro y deí Real, ~te ea la lUta regi6a,
. al regimiento lanceros de Borbón (art S·, erupo 1.0).
• l!dIwdo Uzana Áreos, ac.dente en la tercera TqI6ft¡ al
'.. Rpdmoclcp6sito de raerM (ut. a·, i'Upo l ..,.
23 .'Cid"',• .te 1'917 D. O. 1IlIIm. 2&9
-------_._------ ----_._---
-
A{ATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente (E. R.) del regimiento Caladores
de Vitoria, 28.. de Caballerfa,D. SantiagoP~rez
HeMs, el .Rey (q. D. g.), de acuerdo OOD lo informa,:
do por ese Consejo Supremo en 13 del mes actual.
se U servido concederle licencia pau COntr.er ma-
trimordo con D.' Marla Juana Tonoesron Muftoz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmja efecto-. Dios guarde a V. E. muchos atos .
Madrid 21 de diciemb~ de '9'7.
C'alaYA
Sdcr 'Preaidente del Consejo Supremo'de Gue"& "
Mar iDa.
Sdor General en Jefe del Ej~reito de .•.,... ...
Africa,
O. Rafael Carrasco Egaila, del regimimto Catadores de Al-
fonso XIII, al de Aldntara (reales órdmes 30 diciembre
de 19131..28 abril de 1914, C. L. núms. 2.... ,/74.)
» Julio OardáFentindez, del regimiento lanceros de Bor-
. bón y alumno de la Escuela de Equitaci6n Militar, al re-
gimiento Cuadores de Vitoria (reales órdenes 30 di-
ciembre de 1913 y 28 .abril de 1914, C. L. nóros. 2....
y 14), cesando en dicho centro de enseñanza.
• Luí. Pcmindez Grande y Chavalera, del re¡imimto lan-
ceros de la Reina, 'J en pricticas en el primer depósito
de caballos Sementales, al regimimto CUadores de Tu-
dir (reales órdenes 30 diciembre de 1913 '/ 28 abril de
i914, C. L n6m•. 2« y 741, ccsaudo en dichas prtcti-
eas.
Madrid 22 de dJciembre:de 1917.-Cierva.
dora de Tudir (rales 6r~a28 abril de 1914 J 21
abril último, C. L. nÚJlll. 74 '1 70.) .
D. An2d Martfncz Urquiu, del regimimto CaulSores de Al-
fonlO XlII,.1 de Taxdir (reata órdenes 28 abril d. 1914
Y21 abrill1ltimo, C. L n6ms. 74 y 10.)
» J~ Calvo Jim&lez, excedente en la primera región y en
comisión en el Escuadrón de Escolta Real, al mismo, de
plantilla (aft 3.° R. O. 30 mayo último, C. L n6ms. 99.)
RETIR.OS
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) ae ha serYido
coac:cder el retiro para Sevilla al primer teniente
CE. R.), 00Ii "tino en el re¡lmiento Casado.
de AIe"'!ara, I 4.- d~ Clbatlerfa, D. Alfredo .ca.
pa~te Morales, por haber cumplido l. edad para ob-
tenerlo el dfa 5 del actual; disponte", al propio
tiempo, que por ,1ft del presente mea ~. dado efe baja
eo el Arma a que ,PeI'tenece. .
~ real oreten lo llfi&O • V. E, pata su COIlOCimiento
y~ dcmi. efectos. Da guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 2 t de didembre de I 917.
~~
Sdor General en Jefe cid Ejit'cúo de Eiapdl ...
M~. •
Sc60rea .p,eid~~ del Comejo SuprellO de C~a y
MariDao C:epiün ~rli'· de la sepnda~ e
InteneftllOr' dYil « C.etra ., Mariaa y _. Protec-
torado> en Muruecoso.
D. Enrique CoeIlo y Ramirez de Ardlno, su~mumerariosin
sueldo en la primera región, en comisión en la Mehal-
la Xerifiaaa, al regimiento Lanceros de 5l1Unto, cesando
en dicha comisión y causando alta en el ~o activo
(art 7.·).
,. Luia Sincha lbiricu, excedende en la primera región y en
comisión en el lCXto depósito de caballos sementales,
.1 mismo, de plantilla ,aft. 1.°).
,. Eduardo del Rincón y de Mora, del Orupo de fuerzas re.
guIares in~enas de Melilla, 2, al re¡imiento Cazadores
de Maria Cnstina (an. 7.'.
• Antonio fener Antón, del reaimiento Cazadores de Villa-
"obledo, al rcgillliento Dra¡oDQ de Santiago (aft 7 ").
• remando Barrón Ortíz, del !tNpo de fuerzas re¡ullrtl in-
dfeenas de larache, núm, 4, al rerimiento Dragooes de
Numanei. (m T.").
• Valentfft MatoN Parra, dol¡rupo de fllenas replaret indl-
¡mas de Laracbe, núat. 4, al repmiellto Lanceros de
Borbón (ara. 8.., I"IPO J..).
•. f'rNIndo do la Macerra~ del rcdralmto Cazado-
rea de Maria Cristina, a acedenlt en fa primera rqi6n
y en corai,lón al lato dep6lito de caballo. Itmeatalea,
oon arrealo .1. R. O. de 13 de JlUlio de 1916 (arto 7.,.
• Aurelio Diez Centeno, del reaimiento Cu8doret de A1bue-
ra 'J aluraDO de la l!Ieuda de !qwuci6tl Militar, ai IC-
¡undo !ltablcdl1litDto de remonta (aft. 7.·), clUlldo en
dldlo centro d. enldaJlq. (
• Rafael HlIerta Alfara, del rc¡r..lento·Ora¡ona de Santia¡o,
al de Numancia (aft 7.·). .
• JoM Cattro Sima, del re¡imieDto Cazadora di Tudir, al
de Cuadorca de AJeADtara (an. 7.-).
• JoM S.ncritl6bal c.Ya'o, del rtliral.oto Cuadora di
CutIlletoe, al • Aldntnlart. 1..,.
• Antonio AlMa BaJOUo d.1 ~"cato Caudora de Tu-
dir, .1 de Aldrí.. (1ft. 7. ).
,. ElIfique Hetúndcz Endlo, dd=ato Cazadores d.
Vitori., allfUpo de fuerzas r indf..- d. Ccu-
a 04.. 3 (raks 6rdcaa 11 de octubre de 19J5 '1 10
aeosto I1ItirDo, D. O. n6m.. 239, 178).
• Lorenzo PÓ"t& MiI*'. dll~oCua4o,. de Qa1i.
cía, al regímicllto Cu8do...d. Vltoria (.....,6rdenes
a de a~riI ele Jil" , 21 ele dril tJtiBIo, C. L ....e-
fC1174,7O).
..'*'~ de la Punte , Sol6naae, ,del ,....mto
. ~dore. de OaJicia y alumno ele"~ de i.quita-
áóll MiIifIIr, al~ . t, Caado.. cAe Vitaria.(r'eIa
6rdenn.:IIdcattnld.19l4,21 d.*i.~e.LII6-
1I)Cf-'1L.~~I"ca didao~o c» .' D.
a J*~ M .--= ... l'. de ViIIaYi-
cioN. al ele Cazadores de ltoña (rain ~:&abriI
de 1914,.21 tlbriI~ C. L ......1.'.11). ,
•J-.~~=- Qadara VIdoril~"'aJ. '. ~·2hbtil ..,.21
abril üia>, Ce L ....7.,.) .
.. AnIIIIf....... cte·u..aa.,...Mv;...ar·JI k ea
la pritlleta-.;6.,,. e~ '••_ ~6a.E..
colla Real, al rqallÜento CuadDra •. Tadia lIU1eI
Of'daIeI2&.briI de IR" J 21·........C. Lo .......
ro. 7. J 1q. CI:IIIIde.•dldacj¡l • '_
• c.so...... ~,nlCIIlIa "" dIl .....
lIIiaIIG • tHIua·.............h lb ' CUa-
D. frandlco Villu'ejo 0IIrda, acedate en la MptiIU rqión,
al 14.· dep6sito de resern (art. s.-, mapa I.~.
» Juan Olano Emparan, uudente en 1. primera re¡ión, al
regimiento Cuadores de Alfonso X11I (.rt. 8.·, IfUpo 1.0)
• Rafael l..6pez Valenzuela, excedente en la se¡unda región,
.1 quinto depósito de resema (.rt. 8.°, grupo 1.0).
• Enrique Ca~Cordido y Miguel, excedente en la cuarta re-
gión, .1 noveno depósito de reserva (art. 8.°, grupo 1.0)
• Francisco Anchorena Pallar&, excedente en la cuarta re-
eión, al regimiento Cazadores de Tctujn (art. 8.°, gru-
po l.").
• Juan Percira ViIlar, del regimiento Cazadores de Tctu!n,
a excedente en l. cuarta regi6n.
lO J~ Outí&TtZ de l. Torre. excedente en la primera región,
al regimiento Cazadores de A1bucra (arl8.~, grupo l.'.
• Cristóbal Dolz Garda, excedente en la primera región, al
noveno depósito de reserva (art. 8.°, grupo 1.0).
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« ealicia, respectivamente; wjetúdoee el percibo
de dicho dewengo, que empezari a contane desdel.- de eDUO pr6ximo, a lo prevenido PM real orden
circular de 6 de febrero de 190'4 (C. L~ n6m. 34).
oDe real orden lo digo a V. E. para sa conOCimiento
7 ikmú efectos. oDios guarde a V. E. muchos a'l\os.
Madrid :u dt diciembre de 1917.
QuYA
Sdáores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Se60r Interventor civil de Guerra. .., M:a.rina y dd
·ProtecllOrado en Marrueco..
•••
OETINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O:¡r.) se ha servido disponer que
los ur¡entos de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Francisco Oóme% Alvarez y termi-
.a con Ricardo Muñoz Oómez, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican; verifidndose la correspondiente
alta 7 baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
lI1Ú efectos. Dios guarde a V. e. muchos a6os. Madrid 22
de diciembre de 1917.
Seaorel,Capitanel lenerales de la squnda, tercera, quinta
-ata, ~tima y octava re¡iones.
Se60r lntcrYCntor civil de Guerra y Marina J del Protectorado
cn Mamlecos.
AL 8EGU"DO BATALLON DE POSICION DE NUEVA CAEAC10N·
D. .Francisco G6mez Alvarez. del sexto regimiento
IDOIltado.
¡"lSlix Leal Belmonte, del sexto regimiento montado.
Esteban Sanz Gómez, del sexto regimiento montado.
Leocadio Martln Diez, del sexto regimiento montado.
Luis Vilela Marln, de la Comandancia de C'-dil.
Antonio Robledo Silva, de la Comandancia de CAdiz.
Manuel López Reina, de la Comandancia deC'-diz.
AL TUcaa BATALLON Da POSlcrON DE NUEVA CR!ACION
FrancilOO Llzan Garda, del 1l.- regimiento montado.
Juan López Martfnez, del 11.- regimiento montado.
Alfredo Pay! Belda, del 11.- regimi,nto montado.
Juan Peydr6 Lacasa, del II.Q regimiento montado.
Manuel Hernindez Sinchez, de la Comandancia de
Cartagena. \ .
Antonio Martmez Garda, de la Comandancia de Car-
tagena.
Cayetano S.ma ,carbonen, de la Comandancia de Car-
ta,~ .
J ua.n LópeZ Buendla, de la Comandancia de Car-
tagena.
AL CUARTO BATALLOH DE POSlCJON DE NtTItVA CIlL\CION
Jo~ Vúque2 Smchez, del tercer regimiento de mOll-
tafta.
JCM6 iFerDÚldez Ah-arez, del .tercer regimiento de mon-
tafta.
José GonzSJez Losada, del tercCl' JeSimieDto de mon-
tafta.
Manuel ·P~rez Campos, del tercer regimiento de mon-
ta8L
Darid Rodrigues RaIDOl, de la Comudancia de El
'erral.J_ s.atiap CoDaAla, ele la e-aDdan<:ia de ~I
.erro&.
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Francisco Lanza Robtc., de la COmaDdancia de El
iFerrol.
Justo L6pez Vita, de la ComaridaDcia de El Fenol.
AL QtllNTO aATALLoN DE PosrC;l0N Da NUEYA CRUCIO"
N icanor Sarasibar OrcoylSn, de la Comandancia de
.Pamplona.
Abundio Ayestarin Domezaln, de la Comandancia de
,PampkHa.
Zoilo Jim~nez Grijalva, de la COmandancia de 'Pam-
piona.
José Gonzalo Gil, de la Comaadancia de Pamplona.
Dacio González Valladolid, de la COmandancia de San
Sebastiin.
&Olfado Martín Mfnguez, de la COllUndancia de San
Sebastián.
Emilie Carazo Suso, de la Comandancia de San Se-
bastián.
Ricardo Mu60z G6mez, de la Comandancia de San
Sebastián.
Madrid 22 de aiciembre de 1917.-Cie"a.
-
MAESTROS ARMEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. 0.1.) ha knido a bien nombrar
~tros armeros del E~cito; de tercera clase, a 105 alumnos
de la C5CUeJa afecta a la fábrica de armu de Oviedo, Pedro
Reduello Canencia, José Pem'ndcz Costa y Jaim~ Santos
AloMO, por ser los más antígtlos de la escala, asi¡nindoles
en su nuevo empleo la anti2iiedad de esta fecba.
De real .rden lo disco a 'íJ. e. para 1IU conocimiento '1 de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrill 22
de diciembre de 1917.
Seftor CapilAn leneral de la Itptima re¡i6n.
Seftor Interventor civil de Ouerra 7 Marina y del Protectorado
en Marruec9l. .
•••
SdI •• IlllIlms
APTOS PARA ASCENSO
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien declarar
apto para c:I aSCenso a lubofidal de la relerva ptulta de In-
¡enlerol, al brigada de dicha reserva con destlOO en el re¡l-
miento de ferrocarrlJeI, Antloco L6pez Rulz, en armonla con
lo prevenido en el reglamento aprobado por fui orden circu-
lar de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nl1m. 246' y reil orden
circular de J8 de noviembre de 1914 (D. O. nÍlm. 2(0).
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y deo-
lIIÚ efectos. Dios ¡uarde' a V. E. mucho. aloa. MadJid 22
de diciembre de 1917.
SeBor CapitiD reneral de la primera ftII6n.
-
ASCENSOS
Ezano. Sr.: El Rey (q. O lo) ba tenido a bien conceder al
empIco de suboficial de la RICIW gratuiu de In,enier'os, al
bri¡ada de dicba reserva, con destino en el ~miento de fe-
rrocarriles, Antioco L6pez Ruiz. que ha practicado con aprc>o
vechamiento durante un mes su actual empleo en dicbo re-
. ¡imiento, en elllue squirt destillldo.
De real orden lo dilo a V. E. j)IR su c:onoclmiento y dflo
IIIÚ dectOL Dios lUM"de a V.~ lIIIICIIa. aloe. MMrid 22
de dicieaatn de 1917.
23 de diciembre de 1917
----------
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,PERSONAL RADIOTELEGRMICO
CtnvA
o. O. D4m. 289
CIOVA
en Jefe del Ejército de Espafta eaSeftor General
Afria.
Excmo. S~.: En vista de la consulta elevada por'
V. E. a este Ministerio en 17 de septiembre úkimo,
acerca de la forma de reconocer oficialmente la apti-
tud del 4lersonal radiotelegráfico de la Comandancia
de Ingemeros de Melilla. teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el articulo 1. 0 de la real orden circular
de 21 de febrero de 1913 (C. L'. núm. .H), Y aten-
diendo a que el criterio de esta disposidón es que
cada unidad instruya sus tropas en los servicios de que
es responsable, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, y en analo~fa
oon lo establecido en el artfculo 7,(1 dc la real orden
de 31 de diciembre de 1912 (D. O. núm: 2, de 19(3),
para el regimiento de Telégrafos, ha tenido a bien
disponer que las categorfas radiotelegráficas tlel per-
sonal que preste este servicio en las comandancias
de Ingenieros dc Africa, se otorguen por las mismas
mediante eximenes, anilogamente a lo que se efec-
túa con el personal telegrafista, y ajustándose elte
examen y el curso de la enseftanza a los programas
e instrucciones dictados por el Centro Electrotéc-
nico y' de Comunicaciones.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2I de ~¡ciembre de 1917.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitad. por el
primer teniente de Ingenieros -(E. R.) D. José Fer-
nández Alvarez, oon destino en el regimiento de Te-
légrafos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 6 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para COntraer matri-
IOOnio con D .• Marfa de la EncarnaciÓll Gályez Albar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc:miento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de diciembre re 1917.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de G.erra YI
Marina.
Seftor Capitán ge~ral de la primera regi6n.
RBl'IR08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para esta Corte, al teniente corc¡pél
de Ingenieros, con destino en el regimiento de Teté-
grafos, D. José Castaiión Valdés, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el dla 6 del mes actuai;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea d.aGo de baja en el cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo diga a V. E'. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
M.a.drid 21 de diciembre de 1917.
\ 'CIUYA
SeAor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
$e6ores Capitúl general de la priraera rel(i6n e In-
, tenenllOr ch·i1 de Guerra ., Mlrina .., der PIotecto-
rado en ManuecoL
vide> concederle licencia para, contraer matrimonio coa
D .• Maria del Rosario ,Peftalver Altam:ra.
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos af\os.
Madrid 21 de diciembre de 1917.
·ClUVA
Se~r ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina.
Sellor Capitán general de la primera 'regiÓL
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Seftores Capitán general de la primera región y Ge-
neral e~ Jeie del Ejército de ~3pafta en Africa.
Setior InterventQr civil de ,Guerra y Marina y deJ
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Min:lIterio en 22 del mes próximo pasado, pro-
movida. por el primer teniente de la escala de reser-
va gratuita de Ingenieros, adscripto a la Subinspec-
ción de tropas de esta reg:.ón, D. Eduardo Alvarez
Ródenas, en súplica de ~ue se le conceda pasar agre-
gado al regimiento de Telégrafos, con el fin de per-
feccionar los conocimientos que posee del servicio
telegráfico militar, previas las prácticaa necesarias,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el citado
oficial pase destinado, en concepto de agregado, al
expresado regimiento, en las condiciones siguientes:
,Primero. Estas prácticas serán efectuadas en los
cargos que sean más adecuados para obtener el per-
feccionam:ento que se solicita; y
Segundo. No devengará, mientras permanezca en
filas, sueldo, gratificación ni emolumento alguno, ni
podrá esta permanencia servir de fundamento, en oca-
sión posterior, para reclamar cantidad alguna por nin-
gún concepto, ni aun pua los gastos que se vea obli-
gado a hacer en el desempel'lo de sus obligaC:ones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muéhos aftoso
Madrid 21 de diciembre de 1917.
MATRIMONIOS
CIF..RVA
Setk>r Capitl.n general de' la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aettdiendo .. lo solicitado por el
capitán de Ingenieros, en situaci6D de excedente en
esta región, y en oom:si6n en el Servicio de Aero-
Jáutica Militar, D. Alberto Alvarez Rementerfa, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ~
Consejo Supremo en 6 del presente mes, se, 'ha Rr-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dia-
~r que el obrero aventajado del Material dc Inge-
nieros, . de la Comandancia de Larache, D. Eustasio
Corredor Nogués, pase destinado al regimiento de
Telégrafos, y que el de igu~ clase de dicho regi-
miento, D. José Martfnez Montesinos, lo .ea a la
Comandancia de Ingenieros de Larache, m vacantes de
plantilla que de su clase existen.
. .De r-eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos aftoso
Madrid :z 1 de 4iciembre de 1917.
CnUWA
Exemo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Ingenieros D. .Fernando Balseyro Fló-
rez, con destino en este Ministerio, piloto y obser-.
...ador de aeroplano, en la situaci6n (B) que pre-
viene el artículo 19 del reglamento para el servicio
de Aeronáutica militar, y de acuerdo con lo propues-
to por el Coronel Director de este servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el mencio-
nado capitán cese de formar parte de la situación
indicada y quede en la de reserva (C), que determina
el expresado articulo del citado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años.
Madrid 21 de diciembre de 1917.
CIERVA
Setior Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
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SUBASTAS
Ex~ Sr.: En vista del escrito que V. E. di'"
riltió a elte Ministerio en 29 de noviembre pr6ximo
pasado, referente a la necesidad de subastar los ma-
teriales necesaríos para las obras a cargo de la Co-
n1andaocia de Ingenieros de El Ferrol, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que la su-
basta que COD el indicado objeto se celebre, tenga
carácter local, 00Il arreglo al ardculo 2.0 del regla-
mento para la contratación administrativa del ramo
de Guerra, aprobado por real orden de 6 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 157). . .
De reaJ orden lo digo a V. E'. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid :11 de diciembre de 1917.
ClaVA
Se60r Capitán general de la oétava región.
Se60r Inten-entQr' civil de Guerra y Marina y del
.prOlectorado en Marruecos.
,.-
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lNDltMNlZAClONltS
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ... serridll
aprobar las comisiona de que.V. E. di.6 cuenta
a este Ministerio en I I de septiembre <lItlrno, des..
empefiadas en los mesel de julio y agolto anterioretl
por el personal comprendido el!- la relación q';Je a
continuación se inserta, que comienza COD .D. Mlg1Iel
Ribas de Pina y Vives y ooocluye oon D. Lorenzo
Bennasar Salvá, declarándolas indemn:zables oon los
beneficios que seftalan los ardculos del reglamento
que en la misma se. expresan. . .
De real orden lo digo a V. E'. para su conOCimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos alios
%fIadrid 14 de noviembre de 1917.
, CID...
SeftOr Capitán general de Baleares.
Seftor lntervcoCOl' civil de Guerra y Mariaa "J ..
.protectorado en Marruecos.
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JO ldem •
• Mlnuel VWalonca Alomar..
• Jaime Sena Cladera ••.••..
• Guillermo VUlalonp PODS••
• Amadeo Insa Auual. •• , •••
101 11 Palma ••• Santander . •• •• •• . • . • • • . . o~lr parte COQCUrlIO hl-pICO. 11 ••••• ti ti ••••• •
10)' 11 dem.. • Valdemoro ...••.•.•••••• Asistir ídem id •••••.•.•
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MES DE JULlO DE 191'1
Coa.' Art.1 Mallorca .. ICapltiD••••• /0. Mipel Rivu de Piaa)' Vin:a 10 Jlit... VariOll puntOll de Mallorca.[edlctar procrama neceoI .Idadea dep6el.te. póh'o-
ra .•..•••••• ·••••••· •
Id IOtro 1. Ram6nTai%Atorrasapati • 10JII Idem • •· Idem .
MES DE AGOSTO DE 1917
Kec. 11l!.' PIlml, 61 ••• '.- teniente .ID. Franclaco RolSllol Fuster•.
w.. ,......... 1.11' ten1eate.
Ideal •••••••.••••••• Otro •••••••
ldem Inca.. 6••••••••• Otro •••••••
ldem MaJI6ll, 63 • • . • •• Capitin •••••
Ideas .••••••••••• ' •• I•.,r teniCllte.
Idem MCIlore&, 70••••• Otro ••• ; •••
B6a. Cu. IbbJ. l' .....Otro •.•.••.
1d8lll••••••••••••••• 'Iotro •..••••
Ideas. • .. .. •• ••• .. •• ••... SarleDto .
CoJD.I Artol. MIllorca Capitin .
vara tI " •
Id.em....... • K1 mismo..... . Idem • • .. · •.• ldem • •
Ide Comandante. D. Antonio Cortina P&es •..• Zaragon .•.••••..•••.••• nllpecdonar construcdóncarrol de mUDiciones .•
Uem. .. • • . •• . ••••••• T. Coronel. • Ralael I..si Rluaom~ • . . . . • Soria ....•.....•....•••• Aai.Ur al cuno tiro Clm~paaa "
1 Comudante. » Frandaco AuteiD MaraS... Idem ••..•••.•••••. ··••·· dem •••••••··
Idem J.-tClllate.• Luí. Annacla de 101 RIoa.. Idem •.. · dem • ..
IdeIIlMenorca T. coronel ••• j0s6 Blay. Raqu~ Idem...... ldem .
Idea Comudante. »!talael L6pes CaparrÓS 10)'11 Idem •••••••.••.••••-••••• Idem •••.•.•• ' ••••.•....
Idetll l.- tenlate. »Lul. Morlle. Serrano .•••• 10Y 11 Idem•.•..•.••••• " •• ••·· Idem ••••••·•••·
Ide , •• Comudante. • Franciaco Warleta MeiDaclier 10)' 11 Fortalen Isabel 11 ••••.••. Asoleo de pólvora .•.••..
Id................. » ElmialDo•••••••••••••••••••• IO"!11 lde.m .•••...••••••.•• •·•· Idem.••.••.• ·•·•••·•••••
IcIem ••••••••••• , •• •• , lt1 milmo "••••••••••• "" •• ,,"" 1o y 11 Idem ""•• "•.•. ".. ".•• "".. ' ldem" ..••• " I • , " •• " ." ".
IdeDl , , , • • . •• • El mi.mo .•••• , • • •• "•• "".".. 1o J 1I Idem ••.• ""•. "•• •• •• •• • •. Idem ••• "•.••••• ,,·······
Id... . lt Id•••••• " • , " , •• , , • • 1 miIIDo" ••••• "••••• ""."".. 10 Y 1I Ide•••.••• """"•••.•. "• • • em" •••••••.•••••••..•Id... ..." ".." » El milmo """"." .•. """" •••• ,,. 10 J 11 Idem •.•.•.••••••• " ••••. dem •.•••• ".·····,,··,,··
l CapltAll D.J~U.D •• QubatUla OJII Idea ·• .. •·· .. • Idem ·•••• .. •·
W.. "". , "•""...•..• , • Itl mi.m•• " ""• "" •"", 10 Y11 1«Sera. ••••• "•••••• "•• •• • •• ldem •• "•• " ".,,·.··,,···Jdeal ................ • &1 JDl.mo. • . • •• •• • • •• . . • • •• •• lO '1 11 Idem. •• . • . • • • . • • . • . . • • .• dem ••••••••••••••••••Id~................ • !lml.mo••••.••••..••••••••. 10)'11 Idem ••••.•••••••.• ••••·• Idem ••••••• ••••••••••••
dem" "• •• • •.••• "".. •• El millllo •• ""." •• ".""" .•. ".,, 1o J 11 Idem ••••••••••••.•••• , ". Idem.".""" •••• ,,·,,····,,·
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Ilii ~.O.A IPUJI'fOl!:: #Ji "t "ID qu)lbMA.... .. ,u ...... ~0IInt0I (1.... IIODUI ~Ca! ü. ....Pml1DIU 00II1tl611 ooldlrldl~I;i .......... la ooaII&6Il .~ .. -~ ..~-: o;í, ..
CoIa.a Artola MeDorc:& •. Capltia •••.• D. 'o~ Llaaas ~atUla •••••• 10J 11 lMahón .•• Fortaleaalube1lI•••••.•• Asoleo de pólyon ••••••• 37 apeto~~ &losto 1917 S
1cII:m ••.•.••••••••••• Muo. taller. • Jos~ Uige V' anQ~n •••••• 16 ~deJll • • •• Idem •••••••••••••••••••• Idem ••••.•••••••••••••• 1 ldem. 1917 4 iclem. 1917 4
Ide'D •••••••.•••.•••• • El mismo ••..••••.•'.oO ••••• ' 16 Idem •••• Idem •••• 11' ••••••••••••• (dem •.••••.•••••••••.•••
6 ldem. 1917 1\ idem. 1917 6
~ ................ • El mismo .••• tI ••••••••••••• 16 ~drDl • • •• Idem •.•••••••••• · •• •••• Idem •••••.••••••••••••• 13 idem. 1917 14 ideal .•'.7 •Ide••••••••• '•.•••..• • El milmo ••.•. 11 •••••• tI ••• .6 Idem. ", Idem•••••••••••••••• 1 ••• delll •••••••••••••••• l" 16 ldem. 1917 la idem. 1'17 ,Idem ••••••••••••.•• 1 • lEI mismo •••••••••.••..••••• 16 ~dem • • •. 1cteIa .•••••••••••• ,· •• ••• Idem•••••.•••• , ••••••• 30 ldem. 1917 25 idem. 1917 6Idelll .................. • lt1 mismo ••••• • ..•••••••••• 16 (dem • . •• ldem ••••.•.••••••.•.• I • Idem .••••••.•••.•••••• 27 idem. 1917 31 idea. 1917 SId.. IDI. Kal1orc:11 •••• Coronel ••••• D. RamÓD For Mediaa •••••••• .8 !Palma. o' Varios puntos de Mallorca. I&tudio y reglamento de
caminos vednales .••• 16 idem. 1917 19 Idem. 1917 4
w., •••. ". I ••••••••• Capitill •••• t 1Um61l Tú Atorruaaa8Ü •• 10J 11 d«¡m ••.• Idem .•••••.•••.•••••.• !Redactar procrama nece-
sidades depósltOll p61Yo-
ra ••.••••..••••••.••• 3 idem. 1917 ,ideal • 191' 1
1.................... • !lllllsmo .••••• , •••.••.•••.. 10J 11 ~dem, ... Ideal •••••••••••••••.••• dem •••••.•.•••.••.•••• 13 idem • 1917 l' Idem • 1917 1l!deneAcl6n mllltar •• Comisario 3.- D. Teodoro GUUIlCI Benedicto. S Mahón •• Menorca ••..••••••.•• , •. Puar revista comlsaric
agosto ••..••••••••••.. 3 .dem. 19 17 31dem 1917 I
141ea ••• , ••••• , ••••• Oftcial l.- .. • Allastufo DeDito Murciano. S iPaIma ••• Inca •••••..•• , ....•••••. dem •••.•••.••••••••••• 2 Idem. 1917 3 idem. 1917 1
IcIetIa ••••• " • I ••• I ••• Otro J ••• , •• t LorenJO Bennasar Sal"'••• , I ~dem .... lbi..................... dem .••••••••••••••••••• 2 Idem. 19'7 5 idem. 1'" '4
Ide:ai I : .' " •••. ' .•,. '. ' .•: ••• I » El mismo •••••• , .•••• , •• I ". S ~dem .... Idem ••.• , .•••. , •••••••. ldem id. septiembre •.••• 30 ldem. 1617 31 Idem. 191' •
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~ 14 ele Ilonembre de 1917.
~xcmo. Sr.:' El .Rey (q. Do go) se ha servido
.pllDbar lu comisiones de que V. E. di6 cuenta •
fm 'Ministerio en 1 S de octubre pr6xiino pasado,
desempdadll en 101 me... de ago.to y septiembre
61timos, por el personal comprendido en la relación
-
que a c:ootinuacióo se inserta, que comienza con don
Enrique de los Santos P~rez de Castro y concluye
c:oo D. Vidal Sanz E chevarrfa, declarándolas indemni-
lable's roo los beneficios que seti,1lan los artfculos
del reglameDto que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~
Cuan
y fine. consiguientes. Dios guarde a rv. 'Eo mucho. do•.
Madrid 1 S de noviemb're de r 9 17.
C¡UVA
SeAor Capitán general de la sexta re,ión.
SeAor Interventor dvll de .Guerra y 'M'arina y dd
Protectorado en Marruecos.
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191~ 1
'
5
'91' 1 I~:::~ ,1 t!l'191' 11 ~191' 2 101917 1S
71,~bre: 19'78 7
191~dem '1 191'19 Idem. '9
'
'1
14 1¡Orato '9
'
7 '9 a¡osto 191'
14 idem.
'91' '9 idem. 19"14 idem. 19 17 '9 idem. 191'
'4 Idem. '9
'
7 '9 idem 191'
14 ldem. 19 17 '9 idem. '917
14 idem. '9
'
7 '9 idem. 19
"14 idem. '9
'
7 '9 idem. '917
'4 idel1'1. 19
'
7 19 Idem. 1917
'4 idem. 1917 19 idem. 191'
14 Idem. 1917 I~ ídem • 1917
14 idem. 1917 19 idem. '9
'
7
14 idem. '9
'
7 19 idem. 1917
'4 idem. '9
'
7 19 Idem. 1917
14 idem. 1917 19 idem. 1917
14 idem. 19 17 19 ídem. '9'7
14 idem. '9 17 19 idem. 1917
14 idem. 1917 19 idt'm. '917
1 idem. 1917 9 idem. 1917
'4 Idem. '9
'
7 19 idem. '9
'
7
14 idem. 19 17 '9 idem. 1917
14 idem. '9
'
7 '9 idem. 19 17
'Iidem. 1917 1 i<tem.
17 Idem. '9 17 21 idean •
22lldem. 1917 22 IdelD.•
Ilidem. '917 29 idem.
1 idem. '9 17 6 idem •
13rdem. 1917 3o,idem •
3 idem. 1917 5 idean •
I idem. '917 '5 idean •
1Isepbre I 1917
t41idem '/'917
·14 idem. '917
non. 1111 .
'D q•• prllao1,la TIDca-...... ~I
!D.al XII Iüo IDlal •• 1.u.11:
_r_I__I - I .----·' •
001ll1l16n coallrt••
PU.TO
Idem •••••...•.•••.••••• '1lIdem •••••• : •••••••••.••
Idem .•••••••••.••.•••••. ldem •••.• I l ••••••••••••
.
~...._..
~dem •••
ldem ••••
'5. Bebaa_f¡ Seb tiin' d' I \Mant~nimiento del ordentan..... al elDme IIC onea, pllblico .
lldem • • • • dem ••• ".. • • • • . • • • . • •• • tdem •••••••••••••••.•••
..~Idem •••. Idem ••.•••••••.•.•••••••~Idem ••••.•••.••.•••••••
dem •••. Idem ••.•••..•••••..•.•.. Idem. '" ' .•. , .. , .•• , ••
dem •••• ldem •••••••••.•.••.••••• Idem •• , •.••••••••••••..
10
10
10
•
••"'.
-.I=r~ 11
.ii· te .. 40n4. Rft lqv
~ i.! ,..4..... la OOIl1Ild.6D
:..!.!..:. -11 11
110....
MES DE SEPBRE DE 1917
cur.......
- I J-------
10 Idem •• ,. Idem, ••••••••.••••.•.••. Idem•••••.••.••• , t· •• •
10 Idem ••• Idem ...... l •••••••• I l' l' Jdem •••..•••••• " I ,." ••
JO Idem ••• I Idem .. l" " " , •••••••••• Ide·m••••••••••• l ••••••
10 dem ". l' Idem I ••••••••••••••• '••• I Idem .• I • I ••••••••••••• ,
10 Idem.... Idem •••••••••• l •••••••• Idem ••• , ••••••••••••••
10 (de••••• Idem .••.••••. 1 ••••• , •• ',' Idem .•••. l •••••••••• l"
10 Idem l' • I Idem. 1" • I •••• l' l' •• ,', ,". Idem I • ,' •• , •• ,.' •••• ""
10 Idem ••. Idem lc1em ..
10 Id~m... ldem............. • ..•• Idem ..•••.••••...••.• :.
10 Idem ••.• Idem .••••••••.•••••.. · •• l<1ern •.•• 1 ••••••••••• ••
10 dem 1' •• Idem. , •.••..•••.• ' , •.••• Idem .•• , ••.•••.•.••••••
10 ldem ..• Ildem .•...•••.•.••..••. ·lIdem •..••.••.••••.••..
10 Y 11 'Burgos • Valencia .•..•...••••••.•• Asistir al concurso hlpico.
IS. Sebaso-'Sa Seb fá Mantenimiento del orden
10 , titn i n as 1 n · pl1blico : ..
10 f,dem ••.• lldem •••...•..••....••.•• lldem .•.••.•••..•••.••
10 dem •.• I Idem.. l."· •• l' ••••••••• (dem...... , •• " ••••.•
• o • s.. Sebas- "Mantenimiento del orden o
. reto Zap.mlnadOrelj2. teniente 'ID. Anlel Orte Guerrero ••.••. 10 J 11...,.. IrIin .•.••. • •.....•••••• ~ p"bll'CO lLIlAD... t ... •·············i
a.e¡.IA!.a C!1enC&, 27 • I.e: teniente.• Pedro Jareilo Herdlldea Va-
o quero.................. 24 Vitoria •. Miranda de Ebro......... onducir cludales •••••.•
Ideal •••••••..•••..•• Otro....... • Aurelio Asenaio Ponc:eler •• 10 J 11 dem ••.. 510 Sebastián ...•.••••••• Asl~tiral concurao de tiro.
Dep.oarmameDtoBUbao Comandante. • Francisco San MiCUel Rasilla 10., 11 . bao •• Punta Lucero y Allorta ... Revistar el material de di·chiS bateri .
lle,_ loC.- S. Marcial, 44 1.1r teniente • Aneel Gncla Polo •.••••.•• 10., 11 arios .• Madrid .•••••.••.•.••• • • Aal.tir a ün con'Curlo detiro •••••.. l" •••••
Id Otro....... t Franciaco Santl 011111 Mieuel 24 ~m •••. Torr~l.v~lta.,Slntander. • onducir caudalell •• . •.•
IMm CapitiA..... • Mlrio eabestan., Garcla. • •• 10 Y 11 Idem •••• ¡San Seballtiin. • • • • • • • • • • • .Iatir I uo concurso de,
tiro ••..• l.· .... ·.. ·..
l..... Lue. ElpalIa ••• Comandante. • Arturo Sala Penll ••••••••• 10 J 11 dem.... Miranda de Ebro. • • • • • . •• Instruir dililenc:i1S ••.•••
Id_ CapA..... t. Dimalo Sala Mart1D 10 J 11 d~ Santander y Vilo.. • • . • • • aiatir a concursos hlplcoa:
lde::aI • •• • • • • •• • •• • ••• Otro ••••.•.
Ideal •••••••••••••••• Otro •.•••••
~ •••• , Otro •••••••
I~ 1 tI Otro ••. tI ••
Ide II 11 ••••• Otr• ••••.•.
Idem, ,,,., • • •• I.el teniente.
ldem •~ -, '•••• "•••••• ", •• Otro' •.•••..
Ide1:I:l••••••••••• ' ', .• ,. Otro, ••• , ••
Jdem •••••••••• , •.••• Otro •.•••••
Ideal.', ••••••••••• I " Otro • I •••••
Idem ••••••.••.••.•.• tI Otro •.• , •••
Re¡. Lanc. Barbón •••. 2.° teniente.
.-rec. Zap."lDinadoret l." tellieftte.
MES DJt AGOSTO DE 1917 I
Zoaa ~clut.o y "a. SaDJCoroDel .••• .ID. Enrique de los Santos P~rea<
Sebalt1iá ••••••.••• ( l de Caatro •••••••.••••. J
16eal••.••.•••••••••• T. coronel.. t Jo~ Castro Vúquea. . ••• : 10
Ideal •••••••••••••••• Otro....... • Javier Aapillaga Arteche ••• 10
lcSem ComandaDte. • Alejandro Gortlzar Arriola 10
I~em •.•••••••. "1' •• Otro....... • AveJino MartInea ReiC.. •• • 10
Ideal ••••••••••••.••• Otro. •. . •••• • Oonl&lo Glreta y. Ruiz Clc:
Caatltleda •••..•••.•••••
Jdem •••••••••• ~ • • • •• CapitiD..... • Jos~ Lamuell Lupiur •••..
Idem •.•••••••••••••• Otro .; •••••• termlnVe¡adeSeo&lleEche-
vam. .....•...•......
• Jos~ de Landa J de León •••
• kduardo Garela de Busto ••.
t Vfctor Canales de la Torre.
• Vlctor Senderos Cusidó ...•
• LeIDdro Martlnea MartInu.
• F~l1x Lópea Cantero.••••..
• Quintfn Sinchel SimÓD .•••
• f~Jix Abad Melero ••.•....
• Basilio Clavero Pires••.••.
• Tomás ~neC&Vlld&•••.••
• ~icuel Bueno Asquet .•••••
• Julio Gucfa Femá,ndea •••.
t Luia TroncolO Saeredo •• , .
Idem••••••••••.•••.• ¡Otro .......1) Vlctor Laalle Seminario ••.
lc!em ••••••••.•.•.••. '.' Otro •.•••• • FermlD Pirca de Nlnclares.
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.Madrld 15 de noviembre de 1911.
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Ilsepbre 1917 6 sepbre 1917 6 ;
1¡idem. 19 17 2 Idem. 191'7 J ti
1 idem. J917 1 idem. 1917 I
1 iqc:m. 1917 30 idem. 1917 30'
1¡ideal • 19'7 6 ideal. 191'7 6
I idem.. 1917 6 idem. 191'7 6
1 jd~m. 1~17 6 idem. Il)I7 6
I idelD. 1917 6 Ideba. '91'7 6
6 idem. 1917 30 idem. 1917 25
6 idem. 1917 30 Ideal 1917 25 .::6l idem • 1917 30 Idem. 1917 as A.
6 idem. 19 17 30 idem. 191'7 '5 ~
12lldem. 1917 13 idem. 191'7 J I
l2 idem. 19 1'7 13 Idem. 191'7 •
12 idem 1917 13 idem. 191'7 •
16 idem. 1917 30 idem. 1917 15 A:
1 idem. 19
'
'7 30 Idem. 191'7 30 •
I idem. 1917 30 Idem. 191'7 30 ,¡
..
....
3¡idem. 1017 10 Idem. 191' •
18 Idem. 1917 28 Idem. 191 ti
1 idem. 1917 2 Idem. 191~ •
1 idem. 1917 S idem. 191 S
13hdeal. 1917 30 Idem. 191' .1
DJr&n
CleaJal'...alerte.
.0."08~·1111.1
-·:-~ "fe l¡ .. la I 4oJHl. tu.lUlar
:Ih rMld.IMIl.1 11 oolllla6a
~
·.0....01._0UrptII .
Iuf.a.JUllldo Mil •••••• ICaPit'n •...•
IOte1lde1lda . • . • • . • • • Oficial 2.· •••
SIIlldad Mllitar....... MM. may~r.
IDI~eroa .•••••••.• 'ICaPltÚl •••••
IDte1ldencle ..... : .... Subint. l.' ..
Id~ .••••••••.•.••• 'IM•• arm.· 3.'.
Ide.. Guip\\lcoa, 53. • Comandante.
I~ GareUaDo, 43 •••• Otro •••••.•
3."~.montado Art.'IT. coronel. '10. León LosaantOl y Cabrer •• 10 Y11~ureos ••ISo.>ria . • • • . • • •• • • •• .• . ••• Asistir al concuno de tiro.
Ideal l.- teniente. » Manuel ArredoDdo Sanla- .
marIa. • • . • . • . • • •• .., •• 10 YIr Idem •••• Santander y Vilo •••••••• Idem a concursos hlpicos
• 5ecundino Miguel Gol1Á1es. 24 nlander Torrelavega ••••.••••..•. Conducir clludales •••••.
• Luis Vareas Speyser••••••• 10 Y11 ldem •••• Valdemoro •••.•••••••••• Asistir al contuno de tiro.
S Sebas- jMante~imiento ~el ~rdenl
• Julio Ortega Tercero •••••• 10 Y11\ tu (Zum4rraga............... pdbhco y Vil1)lIIcla del n ••• la vla fl:rrea •••.•••••••
• Pablo Maneo de Zdilip •••• 10 Y1I Idern, ••. Idem .••••.••..••.••....• Idem........... • ••••..
• C'ltor Tellech~GalCar"oro. 10 y 11 Idern •••• Idem •.••.....•••••••.••• Idem ••••••••.•••••••••.
• R.món Mor.les InfaDte •••• 10 Y 11 Idem •.•. Idem .•••••••.••••••.••. · Idern ••.•••••••••••••••
» Joaquln Mullol Arregw 10 Y11 Idem... ldem.. • .. • .. . .. Idem '
» Joe~ Aroceoa RociÓn ••••••• 10 Y11 ldem •••• Idem...... . • . •• ••• ••.•• Idem ••••..•••••••••.••.
• Manuel M6nck-1 Vigo •••••• 10 J 11 dem •••• Idem................... Idt'm •••.•••••••••••••..
» I1de~onsoDomloguea.Moricho 10 y 11 dem •••• Idem •••••••.••••.••••.•• Ide'?............. • •••
» Enrique Maldeu Juli! •••••• 10 J 11 dem •••. Idl!m •••.•.•••••••• ·••••• eVlstar armamento fuer-
. liS destacadas ••••..•.•
Id 1l.ft teniente. I • Domingo Domlnguea c;enla-
m.rt••••.••••••••..•••• 10YII dem .••. Idem •••••••••••.• , ••••••• ldem •••..••.••••••.•••.
• Rmilio MigueJlglesias .. oo. 16 Irlem, Idem. oo ~Idem ••••••••.••••••••••
» Vicente La(uen~e Valestena 10 y 11 IV!toria •• San 5ebasti'n ••••••• ' •••. Asistir al concurso de tiro
• Juan Andrade Jlm6nel , •••• 10 Y11 ¡Bilbao ••• I Valdemoro •••.•••.•••••• Idem •.•••• "....... .
• 15 5ebas-l. . lAuxillar trabajos extraor-l
• ManueldelaeRlvuAmorena 10 J Ir t'" ,Vltorra ••.••••.•••.••••. d'lnar:os, D.... - .
• Vicente Franca e lbarra •••• 10 J II~urgos .• Varios de la Re¡ión •••••. Visitar los.depósitosde In~
t~ndencl'•.•.•••••••.•
• ADgel Guti6rrel CelaJa ••••. 10 Y11 ItOrla •• San Sebuti'n •••••••••.•• Alistir al concurso de tiro
• Sime6n MarUn Blúques ••• 10 J 11 ntoña. Santander .• , ••••.••••••• Cobrar libramientos •••••
• Pablo Salado Fenaindea 10J 11 ureos .• San 5ebasti4n.oo •.•••••.• Practicarunreconocimien-
IafPaterla.oo IComandante.1 » Vidal SaDI Echevarrla 10Y 11 • itoria .. ldem .. oooo As~~ti~'~i ~~~~~~~·d~·ti;~
Zoai:,.eclut,°Saatander Otro •••••••
Re¡.lnf.' ValeQCla. 23. Otro •••••••
Ideal' SlcUla, 7:••..••. Capltiu., •••
Idellli. • • • • •• •• • •• . ••• l." tenle.ate.
Ide ~ •••••• , Otro •••••.•
(de ti •••• Otro •.•.•••
Ideaf •.•.•••••••••••• Capl~D.••.••
Idetll••••••••••••.•.• ).. teniente.
1deD2 •• • • •• •• • • •• • ••. Otro •••• I •
ldelll • • • • • • • • • • •• • • •• Otro •••.•••
Idem ••••.••••••••••• T. coronel •.
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Se60res Capitanes generales de la primera, ~,
cuarta, quinta, sexta y octava regiooe•.
&.al' <lOmpreD4idot .. la I~ reJaci6o. 4IIe prÍD-
ripia coa D. Jaime lIIana Súchel y tenaiDa CCD don
Le60 oRomero Corral, la gratiCícaci60 de industria
que se ·Ies asigna, cuyo devengo lo perclbirú desde
el 1.11 de DOviemb!'e próximo pasado, toda YU que se
hallan comprendidos en lu reales órdeaea circulares
de 14 de abril de 191 S (e. L. n6m. 74) ., de u de
octubre último (D. O. núm. :%31), por desempeaa.r
el argo de jefes de los laboratorios bacteriol6gicos
de Jo. bospitales que tamb~n se indican.
De "real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~s efectos. Dios g¡¡arde a V. E. mucho. a60s.
Madrid :z 1 de diciembre de 1917.
Sefiores Interventor civil de Guerra. y Marina ,. del
,Protectorado en Marruecos e Intendente leaeraJ mi-
litar.
•
Sei1or•.•
SICdII"_
CUERPO DE INTERVENCiÓN MILITAR
CircJl1llr. Excmo. Sr.: VerificadOlS los e:úmenea para i...
lt1'eIO en el Cuerpo de Intervención militar que dispone la
real orden circular de 2 de junio último (D. O. n6111. 123}, el
~ey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que veritiquen el
curso prictic:o a que se rdiere la base octava de la citada real
orden, 1.. ~intidós primeros tenientes que por orckn de
conceptuación figuran en la :si¡uiente relación, que principia
con D. O\l5tavo Pezzi Luque y termina con D. Pablo Salazar
E!teve, los cuaJes quedarán en aituación de excedentes '1 en
comisi6n ea la lCCción de lntervenciÓ1l de este Ministerio des.-
de l.. de enero próximo. debiendo reclamúldes el sueldo
entero de su empleo. mientras si&al' el rderido curso práctico,
por la n6mina de excedentes de la primera regióll.
De real orden lo di&o a V. E. para'll conocimiento y de·
mAa efee:w.. Dios guarde a V. E. IIIUC~ aDos. Madrid 22
de dicieabre de lQ17.
c.an
~3 dIl didldwe de 1;917 D. O..... sl9
--------------- --- .•......_-
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D, Oustavo pezzj Luque.
• Carlos Le6n Gonúlez.
·J~ Rotger Canals.
• uan 06mez Oonúlez.
o Rorún Cuartero Morales.
o Enrique L6pez Carretero.
o Carlos Pezzi Luque.
• Ram6n Dendariena Tourft.
o Jo~ Wcsolouski Zaldo.
o baRiel de Linos Lage.
o Lui. Aizpuru Maristany.
o JOft.Ruiferntndez Cano.
• Lui, 06mez Lafuente.
• Jacinto L6pez Zabalegui.
o Alicio Moyano Á2ero.
• Ramón Clrmona~~rez.
o Arturo de Sequera Semno.
o SlntialO Oarda Slenz.
o Prancisco Sanz Aiero. '
• Ram6n Miró Noneg•.
o JOft Blanco l.Opez.
o l»ablo Salanr Esteve.
"drid 22 de ~ciembre de 1917. -Cie"a.
GaATIFlCACIQlf AlfUAL DE 600 PE,SUM
D.F~derioo mana Sánchez, jefe del laboratorio '-cc~­
riol6gico del hospital de .Burgos.
GRAnFTCAC10N ANUAL DE I.SOO PESaTU
O. José ,Palanca y Martínez lFort6n, jefe del labora-
torio bacteriológico del hospital de Madrid-Ca·
rabanchal.
~ Jes{¡s Bravo y iFerrer, jefe del laboratorio bac-
teriológico del hospital de Sevilla.
" ,Pedro iFarreras Sampere, jefe del laboratorio bac-
teriológico del hospital de Barcelona.
" fgnado SanJ iFetipe, jefe del laboratorio bacte-
riológico del hospital de ZaracozL
" ~n lR.omero Corral, ¡'efe del laboratore INc:te-
riológioo del bospita de La Coruda.
Madrid :n de diciembre de 1917.-Ciena.
-
•••
·TiRANSP.ORTES
lID. '1 SIl. IIIIIU
DESTINOS
&CIDCA Sr.: EJ Rey (q. D. g.) se ha lervida .
dispooer .que el sublnapector m~dico de ~gunda dft í
Sanidad Militar D. Diego Naranjo Moreno, con de.t_ ¡
en el boepital de Vitoria y en comisión en la asistMcU! l·
del perSOD&I de este Ministerio, lep real ordeD
de u de agosto 6ltimo, cese en dicha comisión l' "
!le incorpore a IU destino, de plantillL
De real orden lo cijgo a V. E. para la conocimiento I
y clemú MecIoL Dios guarde a V. E'. muchos a60s. '
MAdrid n. de diciembre de 1917.
Excmo. Sr.: ~.( Rey (q. D. g.) ha tenicle _ t-1m
aprobar los prelupuestos de 243,13 Y 196,3' ,eH .as,
IOrmulados por la Junta Económica del Parque de
Sanidad MIlitar. en lesión de 14 de IlOYlembre pr6-
ximo pasado, para pago de dos fa~turas • lu Com-
palltal de loe ferrocarriles del Norte y Andaluces,
respectivamente, por traDIpor~ de material aanita-
rio a dfvenos hospitales de la ,Peninsula , parques
de Africa; y dilpener, de acuerdo COD lo informado
por la. Inteadencia general militar, que la primera
de las citadas cantidades sea argo al capftllJO VIII,
articulo 6nioo de la Sección cuarta del YigentePre-
supuesto, y la. segunda, al capítulo VI, artfcalo 6ni.oo
de la Sección duod~címa del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para-su cooociaaiMto
., demb efectos. Dios guarde a. V. E. aauca dos.
Madrid 21 de diciembre de 19'17.
SeeJI- c.pitú general de la primel'a regi6IL
sasore. c.pi~ general de la, sexta reCi61l e In-
teneulOC ciYil de Guerra y ~rina ., del ..Pro-
tectIOQdo en Marruecos.
-
Coa".
Se&»' CapitP. general de l. primera I'~
·Se&»'es latendente gtlOeraJ militar e IatenéDlor civil
de Guerra ,. Mariaa y. del .procector~ _ Ma-
~
llJEI.DOS. HABEltES y GIlAnFICAClONES
,
Exc:mo. Sr.: El Rey (q..l). C.) • .. ....,.
~.... m6dicos prÍIDmJI &, Sa8iUd MiI~
•••
© Ministerio de Defensa
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CI:ASIF.JCACIONES
Excmo.' Sr.: Vista la instancia promovida con fecha
3 de mano 6ltirno por el cabo licenciado Demetrio
Gocu'lez Ruiz, residente en Santib'~z de Béjar (Sa-
lamanca), en s6plica de que se le consigne al su licen-
cia absoluta el empleo de sargento, que dice le co-
rrespondt6 estando en activo ea el batallál de Caza-
dores Las Navas número 10; teniendo en cuenta
lo dispuesto en e1párraIo primero del artfculo 21
de la. real onlen circular de 17 de octubre de 1889
(C. L. nlrm. 497). el .Rey (q. D, g.), de a.cuerdo 000 lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, le ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por- carecoer de derecho a lo que solicita.
.De real ordeo lo digO a V. E" para su conocimiento
y demoU efectos. Dios guarde a V. E. muchos atíos.
Madrid 21 de diciembre 4e 1917.
CoaVA
Sc60r CapiUn general 'de la séptima reglón.
Sc60rel ,presidente del Consejo Supremo dé Guerra
y Marina y General en Jefe del Ejército de Espa-
fta CD Africa. '
lOIicitulll de recrific:aelcSD de IIOIIIbre ; re.ultaDdo por la
certificaciál ele partida baudlmal, que el iDteresado
:L IU instancia acompa6&, que el DOmbre qoe .1 mÍlmo
correlponde el el de «Francisco_ y que la 'causa de
que en su documenta.ci4a militar le le e-»ie- el.
de «Aogel_ proviene de ún error sufrido en el acto
del alistlLmient.o del lOlicitante; OOD5ideraDdo que la
rectificación de referencia se ha etectlado en los
afttecedentet 'de quintas de! q~ recurre, el lUy (que
Dios ~dC'), de acuerdo con lo informado por el
eon.)O SlIp!'emo de Guerra. ., Marioa, ., COft arre-
gkJ a lo dispuesto en la real orden de 25 de septiem-
In'e ele 1878 (C. L. n6m. 288), ha mrido a bien acce-
der a Jo solicitado y disponer, en su COMCCQeOCía, qae
en lIOda la documentación militar del ofi~ ezp1'e-
-.do se baga rotUtar como nombre del mISmo el de
«Francisco_, que de 'derecho le pertenece
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocimiento
y~ efeaos. Dios guarde a V. E,. muchos dos.
Madr)d 21 de diciembre de 1917.
Sc~ Dízedor general deCarabÍDeros.
Scfk)r ,Presidente del Consejo SaprernG de Gw:rre )'1
Marin&.
-
--
OMAS CIENTI.FICAS V LITERARIAS
DEMANDAS CONTEN.CIo.SAS
ESTA1:>O OtVI1:
-
~ Sr.: Vista la ÍDatalcia qae V. E. cwW
a ttet lUDla&ér•• Sil escrito de 19 de J·UDIo .s.
19 t e. ''r'-- por el~ teniente e Cara.btDtIOS ,a.) D. Aacel "-..ro J'cmMt.da. _
ORDEN Di' SAN HDMltNEGILJ)()
ClurIÜII. ~llcmo. Sr.: Itl aey (CJ._ D. l.), ele aner-
do oon lo informado por la Asamblea ele la .... y
Militar Orden de Saa oHermeué¡UdO. « ha~ COD-
cecler & loa jefe. J ofldlfes del Zj'rcilO d»IDPJdClid(»
di la aiguiettte rd&cUá. que 4a prilldpio 0lD doD
M~I Crespo Varlal y temiDa ClOA J). J~ Sala-
jurlO ., RodrJpta Arial, l•• c:Onde~'aciaDa ele la
,..Iericla Orden que! le expreuo, 000 la .t~ledad
que resptctiYaiDente te les se6aJL
De teal orMn Jo d~ & V. t!:. para la Ula*iaüento
Y ckmú efectoL Dial cuar. a V. Z.~ dos.
Madrid 21 de dicicmb~ dé 19t7.
~A
Sc6ot., .
Excmo. Sr.: V)sta la ÍMtancia ~ V .. · E. cun6-
• elte Miftilterío en 9 de marzodeJ llfiO 61timo,
promovida pot el capitán del reginliento LaDceros
de .Fameno, '.11 de Cabalfetia, .o. Enrique' VeDeJas
Vil1amlen. en I'plica de que -ea declarada de tereo
O de utilida.cl al menol para la ense~ doctrinal
de 1.. cfues de tr'Of.a ele los cuerpo. • IDfanterM
.., C3lballeria la «.cartilla .mear de upMIi_., de que
es _tIOr dicho capitán; teniendo en ~&a CJ'Ie la
aIIra de referencia DO le ~.,ta • los pYeeeptOl del
vi,ente re,lamento de Mp~, aprob~o por real
oc4ito circular de 4 d. eMl'O de 1912 (e•. ~. _•. 3),
Y que ~Ite se balla en vi.. de reviaión '1 relorm,
el ~ey (q. D. g.) le.ha. lervido deIMtimar .. peti-
ciÓn del recurrente.
De real orden lo digo a V. E'. para 111 CODocit1Üento
'1 demú .fac:-. D_ ,,,,,,rde a .V. E. m,llChoe aftos.
Madr)d 21 ele diciembre de 1917.
Qan
Se6or'Capitán ce..raJ de Ja .pclma reg.,
-
C.....A
oC(ava rel1l5o-
Supremo de Guerra y'
Seftor eaplcú general éSe A
Se60r ;Preaiclente del CoD"jo
Mariaa.
ExclDO. Sr.: .Promovido pkito por D.. Matilde
Rubio Uiloa, buérfana del General de brigada doft
Teocioro Rubio Domíaguez, COtUra .cuerdo del Con-
,qo Su,...., de Guerra y Marina de 24 de leptiem-
bre de 19J 5 pl. O. nÚJD, 216), por el q..,¡e he-
F ftrecbo & pulMm. la Sala de lo contenclcHlt-ad·
mÍDi.trati90 del "tribunal S.premo 1aa dictado ....
teacáa ea dicho pleito con fecha 16 de octabre 6ltl-
roo, cuy& parte 4lilpositiva 01 como ligue:
c.FallunoI que debemos rnocar, y ,..bcamOl. el
acuerclo del Coqsejo Supremo de Guerra y Marina
de '4 de Rptiembre de 191 S. fmpu~ en este
pleito, 1 decraramol y mandamol en IU lugar que
D.. M&tiTde Rwio unoa tiene derecho a la penlión
causada por fallecimiento de IU padre, el G.aeraJ ele
brigada D. Teodoro Rubio Domln¡uez, y que debe¡
serIe ..ilD&4a en la propord6n y con arreglo a lo q,ue
eltableef el artículo 16, ~pituio eSel r.¡l&meato del
~tep.lo mllltar. -
y ~ieftdo di.puesto el &ey Ce¡. D. ¡.) el cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo d~o a
V. E. par. IU CODOclmltuto y de~ efectq,.Di..
guarde • V. E. muc:Jao. alol. MaclrM1 :2 1 de dldembre
« 19'7·
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1'17
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23 mayo ••••••.
10 agosto .••••.IIlidem ••••..•
16 septiembre .
3' agosto ••••••
3' Idem .•••••.
3' idem •.••...
31 idem .l. ~ptielllbre .
101~ov.iembre .•
2 jUDlo ••••.
3ollagos~0.•.•.•
, 13 IIel'ue.pre •
21jidem ......
7 :octubre•....
28' septiembre .•
6 idem ••••..•
171°C ubre•••.
25 agosto ••.•••
26 idem ••..•.•
27 idem •••••••
27 idem •..•••
28 idem •••.••
26 junio.. . •••
13 septiembre••
25 agost•.•••••
28 idrm .•••••
28 !Ieptieabre.•
25 idem. •••••
2~ a!losto ••••••
25 idem ••.•• ' •
7 mano._ ••..
t] a~osto ••••••
25 idem ..
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¡ara.teria,••••••.•••. Comandante'••••.• D. )lipel Crespo VaTgas •••••.••.•••..• Plaa ••••
[d~ •••••••••••••••• Quo ••••••••• • • .• »Manuel Martines Ramos •••••••••••••. Idem ••••
Ideas •••.•••••••••••• Otro ••••••.•••••• t Jo~ Vázquez Martlnez ••••••.•..••••. Idem ••••
[de.••..••••••••••.• Otro • . • . . . . •• •••• .. Baldomero Cifuentes Cenelló ••••.••. ldem ••••
~Ierla •••••••••••• T. coronef......... ,. Antonio Osset Rovira .•.•••.•••••.••• Idem ..••
Ide•••.••••••••••••• Otro •••••••• ~ •• ~. ,. Federico Revenga Checa •.••••••.. ' •• ldem ••••
(de••••••••••••••••• Otl o.. . • • . . • • • •• •• ,. Adolfo de Tolos<I Ferrer. • • . • • • • • • • • .• Ideos .••.
Ingenieros •.•••••••. Comaod<inte ..•• • ,. Francisco Susanoa Torrents.•••••••... ldem ••.•
E. M. del .Il:jircito••••• T. coronel. • . • • • •• t Rafael Gonztlez Rodrigo. • . • • • • • . • • . .• Idem •.•
laía.terla•••••••••••• Otro............. ,. Antonio Lesada Ortega. • • • . • • • •• • •.• Cruz •.••
Idea••••••••.••••••• Comandante...... »Eduardo Barrtra Bau ••.•••••••••••••. Idem •.••
Idelll ••••.••••••••• , Otro •••••••• ,;.. •• lO Arturo P~rez Loureiro . • • . • • • • • • • . • •• Idem ••••
lc1elll ••.••••••••••• :. Otro.......... •• .. Julio Marina Muiioz Idem •••.
Idelll •••••••••••••••• Otro Andr~s l"ernindez Piiierúa e Iraola •••• ldem .••
Idelll .•.•..••.••••••• Otro............. .. Anatolio de Fuentes Garda .•.••..•... Idem .••.
Ide••••••••••.•••••• Capitán ••••••• '.. lO Gabriel Llompart Ramis ...•.••....••• ldem .••.
Idelll •••••••••••••••• l.er teniente....... ,. FraocitlCO G.rcla Vera •.•••.••••••.•.• ldem •.••
Idem ••.••••••••••••• Otro............. ,. Daniel Espl Alensi ....•.•..••.••.••. Idem .•••
Caballeria CapiÚll ••... .. . •• t Luis Rivero Domlnguez Idem .•..
Idea••••••••••••••.• Otro............ ,. Narciso de la Hoz Saeanella .•...•••.•. Idem ••••
[delll .; Otro............. .. Jos~ Beltria Xlmelis .••.••••••.•... " ,Idem ••.
Ide•.••••••••••••••• Otro . • . • • • • . • . • • . t José Gralla de Steln. . • • • • . . . . • • • • . • •. Idem ..•.
[de Otro •• . . • . . ••• ••. ,. José de la Sala,"! Jové •.••.••••••••••. Idem .•..
Ide••••••••••••••••• 1 er tenienie...... .. Francisco Escnbano Vega ••..••••..•. Idem ..•.
Idelll; ••••••••••••••• Otro............. »Demetrio Saldana Vega•.••••••••••••• ldem •••.
Artlllcrla •••••••••••• Capitio........... • Josi Sotomayor Patii\\) •••••..••..•• . Idem .•••
Id.m•••••.•••••••••• Otro •.••••••.•••• ,. VicenteMartlnezdeCarv.jalydelCamino ldem ••.
Idelll ••••••••••.••••. Otro............. »Acustlo F'ernindes Conde. . • •• . . •• • • Idem •.••
Ide I,er teniente...... »E'lstaqulo Ledelma Ar~valo••••••.••• Idem •••
lnceoierol ••••••••••• Comandante...... lO Enrique CAnova. Lacrus ..•••••••.••. Idem •••.
Idem•••••••••••••••• e.pitin.. •••••••• »Honorato M.aera Ladico ••••••••••••• Idem ..••
E. W. del .Il:j~rclt••••• Comandante...... »Celedonio de la lttleaia Vldal •.•••••• • Idem •••
Carabinerol .•.•••••• Capittn ••••••••• ' • MUltn Jilll~nel Nomdedeu .• • • • •• .• loem •••.
Guardia Civil •.••••••• CClmaDdante...... • JOI~ Sanjurjo J Ro<lrlcuel Ariae ••••••• Idem ' •••
Madrid 21 de diclembre de 191'7 •
•••
SIdI •• 1IStrICdOa. IKlIIIIIdIdI
, CltrHI dllna
ACADEMIAS
C/rnlar. I!xcmo. Sr.: en Ctlmpllmlento de lo prevenido,
el Rey (q. D. C.) se ha servido disp~¡ner se anuncie convocato-
ria para In¡reso e'n las Academias militares, con suJeci6n I
lo. preceptos I¡¡ulentes. .
l.- se proveer'n en el concurso 300 plazas en la Acade-
mia de Infanterfa, 25 en la de Caballerfa, 80 en la de Artillerf.,
25 en Jade Incenieros y 25 en la de Intendencia.
~.o Los eúmenes de in¡reso dar!n princicio d 15 de
mayo próximo en tos expresados Centros de instrucción, en
las localidades de SUS respectivas residencias, verifidndose d
concu!'S0g,:lVJeción a Id r.eeIas, pro¡ramas 'J anexos que
a continu~ .Unsertan.
De real on!t!ta lo dieo a V. E. para su conodmiento y de-
mú efectos. Dios pude a V. E. muchos años. Madrid 22
de dicieaibre de 1911.
OIIan
Señor•••
NOTA. Las reatas, programas y anexos que Be citan en esta
real -deJa. le pllblic:artn con pa¡i.lUlció. separada.
..-
nlendo Fara que desempelle Interinamente l!1 cariO
de vaca de la Comisión mixta de reclutamiento d'e
la provincia de Salamanca al comandante de Infante-
rIa D. Ramón de Frutos Torres. el Rey (q. D. g.) le
ha servido aprobar la referida propuelta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmien~
r dem4s efectos. Dios guarde a V. E.' muchos allos.,
Madri.d 21 de diciembre de 1917. •
Qan
Se60r Capitin general de la i~ptima regi6a.
excmo. Sr.: Aprobando lo pro~uesto por el director de
Ja Academia de Caballtrla, el Rey. q. D. g.) ha tenido a biea
disponer que los capitanes de die a Anna, D. Emilio Aspc
VaamOl'de y D. Femaodo Aparicio Alvarez. ItScendidc)!l • este
~mplt'o por real orden de " del actual (O, O. mlm. 214); que-
den en situación de ccetdentes en la 1.- región y contin6ea
prestando 5115 servicios en comisión en dicho centro de tslse-
ftanZJ basta la terminación de los cúmenes extraordinarios
dd presente curso, con arreglo a 10 preceptuado eliJa real or-
den de 2t del presente mes (D. O. núm. 288).
De real orden.10 di¡o. V. E. pan ID •conocimiento J: de-
IIIÚ efectos. Dios ruarde. V. E.mucbot dos. Madrid 22
de diciembre de 1917•
DESTINOS
Ekc:mo. Sr.: En.,uta éSel tele«nma que V. E. di-
riC. .. ate MiDiaterio ea 1:& del mes actual, propo-
Señor CapiÜJI ¡encral de la Rptima región.
SeIores Illtenentor c:ivtl ck Ouern '1 Marina f del Protectora-
do ea Marruecos J Director de la Acadama de CabaIIerfa.
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D. O. a6ar. alp,. .
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RECLUTAMIENTO Y REEMPI;AZODELEJEllCITO
Excmo. Sr.: En vista. del expediente que V. E. re-
mitió a elte Ministerio con fecha 26 de octub~e 6ltimo.
inatruido con motivo de la inutilidad del .oldado del
regimiento de Infanterla Guir6zco. ñ6mero 53, R.t-
món Baldoseir. Nogueira, e Rey (q. D. l')' de
acuerdo oon lo expuesto t>or la Junta facultativa d.
Sanidad Militar, se ha serVIdo disponer que le .obresea
y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsabilidad a persona nI corporad6a .'fUDIo
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlCDtQ
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E, mucllo. .....
Madrid 2t de diciembre de 1917.
Primeros tenientes
p,tmeroe aeaJeatn ca Il)
D. Manuel Medina Clavero, ascendido, de la Comandancia de
L~rida, a la misma Com.nd.nci•.
• M.nuel Rodrfguez Crespo, ascendido, de la Comandancia
de Coruña, a la misma Comand.ncia.
t Juan Oarda Pérez, de la Comandáncia de Barcelona, a la
de CastellóD.
ó. Manuel Pernández Cuartero, ingresado del arma de Infan-
terfa, • la Comandancia de B~rcelona.
• Jet". lópez laplttnte. de Ja Com.ndancia de Navarra, a
a la de Ouipúzco•.
o Oonzalo Bueno Rodrfguez, de la Comandancia de Corull.,
a la de Badajoz.
• Jos~ HcrnAndez P~rez, de la Comandanda de Almena, a
la de V.lencl•.
o Enrique S.nz Agero, de la Comand.ncla de Caballerfa del
quinto tercio, al escu.drón de la Com.ndancia de Se-
villa.
Capitanes
D. Mario Torr~s Rigal, .scendido, de la Comandancia de
Guipúzcoa, • la sexta compañia de la de Zaragoza.
• Antonio de Toro Durio, ascendido, de la Comandancia de
Caballeria del 21.- tercio, a la quinta compañia de la
Comanddncia de Málaga.
• Manuel Rodrfguez Jiménez, de la sexta compañia de la Co-
mand.ncia de Zaragoza, a la novena de l. de Almerfa.
O. Rafael Oareía Delgadillo, ascendido de la P. M. del 16.- í
tercio, a situaci6n de excedente en la segunda regi6n, y 1
afecto para haberes al mismo tercio.
o Agustín Alvanz Navarro, de excedente en la sexta regi6n, 1
· • la Comand.ncia de Huesca, de segundo jefe. 1
• José fernándcz Alvarez Mijares, de excedente en la prime-
ra relli6n, y afccto para habcres al primer tercio, conti-
núa en la misma situación en la indicada regi6n, pero ¡
afecto' para haberes al 11.- tercio. t
o Ernesto Morillo Rodrf2Uez, de reemplazo por enfermo en '1
. la sexta regi6n, a la Comandancia de Palenci., de segun-
do jefe. 1
o Federico Ram!rez OrcheUs de segundo jefe de la Coman-
dancia dc Palencia. a situaci6n de excedente en la pri- l
mera región y.a.fecto oara haberts al primer tercio. t
o Vicente Oarria Morato anovas, segundo jde de la Co- t
mandancia de Huesca, a la P. M. del 17.- tercio. I
Señor..•
C/rtll/Jlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) te ha servido dis- I O. Antonio Barr~m Bemirdez, ateeDdiclo, de la Co.....4Iu-
pODer que los jdes y oficiales de la Ouardia ci~l compren- : cia de Huc1va, a la de JÚIl. ,.
dido. en la siguiente relación, .que comienza con O. Rafad 1 • J~ Tejada de Marla, ascendido, de la Ceaudaeda ele
Oarda Oe1radillo y termina con D. Félix fcmindez Bcsga, 1 Bur~os, a la de Soria.
pasen a servir los destinos que en la misma se Jes señalan. o AntonIO Lópcz Pércz, ascendido, de la Ce....ducia ele
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y aemú Castel\ón, a la de lugo. '
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de I o Oalo Sinchez Alonso, ascendido, de la C....duda de
diciembre de 19J7. ' Oviedo, a Ja de lugo.
QDy& o Juliin Martínez Munoz, ascendido, de la Comandancia del
Sur, a la de Guad4Jajara.
• Juan MarceJo M6denes, ascendido, de l. Co..lldancia de
. Caballeóa del quinto tercio, al escuadrón del 11.- tercio.
o Mamerto Sánchez Tuñez, ascendido, de la CoRllJltlancia
de Sevilla, a la de MAlala.
o Juan SerradilJa Chamorro, ascendido, de la Conaudecil
de aceres a Ja de Jaén.
• Juan Muñoz Bueno, ascendido, de Ja Comudanci. tic Cór-
doba, a la de Almma. .
• Juan fonseca Hernindcz, ascendido, ele la Cema.decía
.de SaJamanca, a Ja de Lugo.
• Pedro Magin Palencia, ascendido, de la Ce.anducia de
Murcia, a la de Albacete.
o Juan Rodrfgucz Valadb, ascendido, de la ee...tlanci. de
Badajo%, a Ja de Córdoba.
• Oaudencio Navarro Puertas, ascendido, de la C.1DudaD-
cia de TerueJ, a Ja de Guad.lajara.
o Pelegrin Crego Grande, ascendido, de la CoDlUdanda de
Salamanca, a la de Coruña.
• José Román Rodrfguez, ascendido, de Ja Comendanc:ia de
Málaga, a la Comandancia de Caballerl. dd 21.- tercio.
• José Gonúle% Martín, ascendido, de la Comaudancia de
Huesca, a la de Barcelona. .
• Prudencio Tomé Outiérrez, ascendido, de la eo....danci.
de Huesca, a la de lérida.
e Maximino Hernindez Espinazo, ascendido,. de la Comao-
dancia de Salamanca. a la misma comandancia.
• Nicolás Aparicio Herrero, ascendido, de la Com.nd.ncia
del Norte, a la de Alicante.
• Juan Hoyos Arias, ascendido, de la Comandancia de Ca-
baller!a del 14,- tercio, a la Comandancia de Canariu.
o Pablo l6pez laserna, de la Comand.nci. de Soria, • la de
lOllroño. .
• Melit6n Quiles Planilla, de la Comand.ncia de Huesc., a
la de N¡¡varr•.
o Félix Fernindez Bcsga, de la Com.ndancia dd Este, • la
de Huesca.
Madrid 22 de diciembre de 1917.-Cierva.
sec...s- teDleates (E. Ro)
O. Joaquln Andr& Cata,,, ascendido, de la Comandancia d~
Oeste, • la de Barcelona.
• Nianor de Pedro Herrero, ascendido, de la ComandaRci.
de Toledo, ala del Este.
• TomAs lópez jimblez, ascendido, de l. Comandanci. de
Toledo, a la de Ciudad Real.
o TomAs P~rez Muñoz, ascendido, de l. Comandancia de
Caballería dd 14.- tercio, .la ComaMaadia de Caba-
Ueria del 5,- tercio,
• Antenio Verea Vilariito, ascendido, de la Comandaucia de
Coruiia, a l. de Oviedo.
• Pedro Pantoja Vara, ascendido, de la Comaadauda de Ha-
dajoz, a la de Almeria.
• Vicente Orte¡a Orada, asc:eDdido, de la CollWldaucia de
e.td16a. a la de Terud.
Qay&
Se60r CapitUl general de la sc:zta reCi6&.
E:zClDO. Sr.: En "sta del ex~ieate 4IUCl el '(;o..
mandante general de Ceuta remitió .' elite Ministrio
000 fecha 20 de septiembre 6ltimo, imtrufdo COIl
motivo de la-inutilidad del soldado de la Comaadaucia
de Artillerfa de dicha plaz., Justo Jimálu Cela,
el iRey (q. D. ,.), de acuerdo con lo e:zpuesto por.
la Junta facultaun de Sanidad Militar. !le ha servido
disponer que se sobresea y archift dicho expediente.
una "t"Ct que DO procede edgjr responsabllidaa a per-
IOD& ni corporación alguna. ,
De real ardeD lo digo a V. 1:'. para ID cODodmieruo
© Ministerio de Defensa
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DOCUMENTACIQN
DISPOSICIONES
del
~TADO MAYOR CENTRAL DEL ElERClTO
MADRID.-T ALLEIlU DEL DEPOSrro D. LA GUI!JlM
Circul4r. No obstante la disposición de ellle Calteo
de 9 de julio del do actual recordando el C1IIIlplimiento
de la real orden de 22 de febrero de 11}16 ICD. O. D6-
mero ..S). no remiten aJguoo. cuel'pOlJ lO. estados
de fuerza con la esactitl&d y pUlltUalidad debidas,
en tanto que mucha. unidades de re.erd "l' cajas de
recluta los envian mensualmente _ lagar de ..eri...
ficarlo semestralmente como est4 mmdado, por b
que se vuelve a recordar la necesidad del IDÚ uacto
cumplimiento en loe precepto. de· dicha woberau dis-
poaicióo..
Madrid .8 de diciembre de 19f7.
f y demás efectoL D_ guarde a V. E.~ ...IMadrid 21 de diciembre de 19 17.• CQalYA,
1
Sdor General en Jefe del Ei~rcito de ~~ di
Alriea.
----¡
CIUVA
-
ea Jefe del Ei~rcito ele E.paJia eb
~::'. dectoL oDios caanle a V. E-. machos aftOs.
ilI al • diciembre de 19 11.
ExClllO. Sr.: ViMo el ~xpedieute que .e~ C4?~­
daate ~I de Ceuta cut'~ a este MmlSte~ en ,
19 del lDCltI próximo pasado, mstt'ufdo con motiVO de
haber alegado. como sobrevenida deapu~ del ingr~so
al caja. el itoW.1do del batalLóD Caladores de Araplles
nWncro 9. Manuel ,POllee ACUdeJl. la excepción de}
servicÍlJ ea fil.. oomprendida en el calO 1.0 del ar-
dculo 89 de Ia.' ley de rec1ut~fQ; resultando q'!e
d padre del interesado camplió la edad~~
dentro del mismo año en ,ue ~te fui ah.tado. cn...
cautaDc:ia que eD virt1ld de o prevenido. en el ardculo
90 cid reglamento para la aplicación de la citada ley.
pudo apoaer como caua de excepción ~ el acto
de la. ciuificac)6o, sin que, para tal motivo. teng~
el c:arider de .obre\"eJlida la que abod alega. por
declararlo ut el c.- tercero dei articulo 99 del re;-
gbmeDlO apr~. el .Rey. (q. D .. g.), .de conformI-
dad. OOD ID acJOrdado pot' la éómis¡oo muta de rec:lu-blme..... la provincia de Huelva, se ha .ervldo
~ la escepci60 de refereocia, pot' no estar
en los precepto. del arto 93 de la men-
cioa&Ila ky. - .
-De ... drden 10 dilO a V. E. para su conOCIG1_tQ
© Ministerio de Defensa
